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PROFESSORA IDEAL X PROFESSORA REAL - A POLÍTICA DE 
FORMAÇÃO CONTÍNUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UM 
MUNICÍPIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO
IDEAL TEACHER X REAL TEACHER - CONTINUOUS TRAINING POLITICS 
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A professora na visão da formadora
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A descrença nas capacidades
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